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Crònica
Carsal ade i
La mort de Monsenyor Juli C»fsaíade 1
h» motivat comentaris en lo-» la prem¬
sa nostra. H« desvetllat tsmbé la recan- ,
ça profunda de fots els calalsnistes que
com els supervivents de ía generació
dels jocs Florals, havien tingut sovint
ocasió de trobar en el Bisbe de Perpi¬
nyà un col·laborador actiu i conscient
en la delicada i patriòtica tasca d'ucos-
lar, en gràcia a la inesborrable unitat
de Catalunya, donada per l'idioma, eís
catalans de l'una i l'altra banda del P¡-
reneu.
Però aquesta comprensió i squest
afecte tenien una arrel personal molt
íntima i produnda: L'amisíat amb mos¬
sèn Cinto Verdaguer. Aquesta amissal
precedí la promoció de Monsenyor
Carsalade a l'episcopat perpinyanenc.
Quan l'agregi trsspissaî to'just havia
conegut el «C»nigó> en la traducció
francesa de Mn. Tolrà de Bordes i des¬
coneixia encara la llengua catalana, se¬
gons ell mateix explica, un atzar quasi
providencial féu trobadissos ambdós a
la Ltibreria Verdaguer de Barcelona,
l'antic l'oc de conversa de Milà i Fon¬
tanals i altres precursors, on acut avui
• fumar els sfu^ hávaris en toríerds
noucemistes j. M. López Picó, assegut
a la vella butaca d'aquell mestre. De la
coneixença en restà la sement d'una ii-
lusfó.
En 1898, elevat a l'episcopat, Monse¬
nyor Carsalade imaginava la seva no¬
ble dèria de restaurar aquelles «super¬
bes abadies—Marcwtvol, Serrabona i
Sant Miquel—i tu, decrèpit Sant Martí,
que omplies—aqueixes valls de salms i
melodies—la terra d'àngels i de sants el
cel», S'escriví freqüentment amb Ver¬
daguer, fins que en desembre de 1901,
el poeta canigonenc s'hosta'jà en el Pa¬
lau del Prelat i parlaren d'aquell pro¬
jecte, fins que miraculosament, segons
literària
V erdaguer
fidelment recents Monsenyor,una mon¬
ja perpínyanenca moribunda li revelà
el designi diví, que ja se li havia fet
perceptible en et sant sacrifici.
D'aleshores, la veu de Juli Carsalade
en pidolar per la tasca restr^uradora és
sempre un ressò immediat de la veu de
Mossèn Cinío, de les estrofes populars.
«Gentil», sota l'encís de «Fíordeneu»
es preguntava en un deliciós solih qui
de la millor puresa 'ff-ica: «Amor, amor,
on me pujares?». El Bisbe del Canigó
volia també pujar el seu amor cons¬
tructiu, les pedres redivives, tot e! po¬
ble fidel, a aquelles altures nevades,
Per a això. manllevava com sempre, les
paraules de Verdsguer: «Pugem, pu¬
gem al cim del Canigó,—amb el signe
sagrat de la victòria—a coronar el front
del Rosselló». 1 entre els paràgrafs en¬
tusiastes de les seves crides, de les He
tres íntimes explicant els seus projec¬
tes, Monsenyor reiterava la do'ça evo¬
cació popular: «Muntanyes regalades
són les del Canigó—que tot l'estiu flo¬
reixen, primavera i tardor». Fou així
com Boix, el poeta rossellonès, en els
Jocs Florals del Rosselló podia uns
snys després cantar en nom dels occi¬
tans el «Canrgó! cor sagrat de la pàtria
nostra», «símbol magnífic», i comparar
la concreció de 1'f.fecte popular sobre
aquells cims de nou consagrats, a l'Ar¬
ca dels escoltiïs en davallar damunt de
l'Ararà.
En l'hora de la morí i de la glorifi¬
cació, escau d'ajunfar, com fralernal-
menl hi ameren en vida, els noms de
Carsalade i de Verdaguer. Aquest fou
el poets del Canigó; l'altre el restaura¬
dor. D'ambdós, parel'iament, ha d'ésser
el record i el mèrit per als enderiafs




11. - Conseqüències i perills
La tribuna del lector
El carrer de Puigblanc
(Continuació)
Repercussió de Festat econòmic en
el social i d'squest en el polític
Ccm a conseqüència de !a lluita eco¬
nòmica desfermada, de la pugna pel
predomini en l'ésfera dels interessos
materials, podem assenyalar, indubta¬
blement, la guerra més mortífera i des¬
tructora de Iotes les que la humanitat
ha sofert. Cenyim-nos, però, estricta-
mení, al nostre tema. Les conseqüèn¬
cies i els perills provinents d'aquest es¬
tol nombrosíssim de desvagsts forçosos
que hi ha ara «1 món, són diversos i
d'extraordinària gravetat. Mirem d'es-
montar-ne alguns.
En primer terme, ens caldrà fer avi¬
nent una cosa purement elements!; i és
que, d'una manera més o menys imme¬
diata i pcrcepjibíe segons el Hoc i el
temps, ía situació econòmica influeix
en la social, i aquesta, a son forn, en la
política. La creixença enorme dels par¬
tits extremistes alemanys d'un i altre
costat, ha estat indubtablement deguda
a la crisi econòmica particularment
greu que sofreix aquell país. A .Angla¬
terra, el partit laborista guaryj cl po¬
der amb la promesa de resoldre ei pro¬
blema dels sense feina. No ha reeixit,
sinó tot el contrari, augmentant la crisi
econòmica fins al punt que l'experièn¬
cia ha pogut registrar un al're estrepi¬
tós fracàs en el compte de la políúca
socialista. Allà, però, ara acabem de
veure com el poble ang'è?, que és el de
més fina sensibilitat po'íiica de fot el
món, ha reaccionat amb ardides». Con¬
vé que els altres pobles en Eàoiguen
treure exemple. Però, no ens en refiés¬
sim massa. La misèria, en general, no
fa sinó empènyer cap a l'extremisme;
que no és lògic que se senü socialme nt
conservador, si no és inspirant-se en
principis d'ordre superior, aquell qui
no fé res per conservar i passa angoi¬
xes 0 fins necessitat extrema.
Manuel Pugés
(Continuarà)
Un dia al vespre, el que soíscriu, va
sentir una dona que anava amb una
criatura als braços, ía qual, no sabent
on posar els peus de fang que hi havia,
va exclamar amb tota la senzillesa:
—¡Quin fàstig aquest tros sense vorera!
Hi haguessin de passar eís de l'.Ajunta-
ment per aquí, que bo arreglarien ja,
com mil dimonis! I una altra dona va
respondre: —Mireu si no fa riure això:
Estan posant voreres al carrer de Ma¬
ta, que apenes hi passa ningú, i aquí,
que hi ha de passar tant# gent, princi¬
palment quan van i venen de les fàbri¬
ques, ningú se'n recorda.
Això és la veu del carrer.
J. P. M.
Per al senyor Alcalde o per al més
indicat:
Nosaltres, els veïns de Puigblanc i
e's que tenen necessitat de passar-hi,
hauríem desKjàt eií gran manera que
en un d'aquells dies de pluja tan per¬
sistent i empaisgosa, haguessin vingut
a donar un ^passeig, nò en auto precisa¬
ment, sinó a peu, com quasi tots els
que hi pàssem, els senyors que tenen la
missió d'urbani'zar o de dirigir l'urba¬
nització, què no és pas el mateix, dels
carrers de la ciutat perquè així tal ve¬
gada s'haurien adonat perfectament de
la ineludible i improrrogable necessitat
que hi ha de construir les voreres que
manquen en el lloc d'entrada. Ja molt¿
dies enrera, acullint-nos a les planes
hospitalàries d'aquest mateix Diari và¬
rem posar de relleu les grans molèsties
que en dies de pluja causava l'estat de
abandó de l'esmentat carrer.
D'aliavors ençà varen canviar les vo¬
reres dolentes, però no es varen cuidar
de construir les que hi falten a dreta i
esquerra a l'entrada. 1 per això ens tro¬
ba'm que quan ha plogut un parell de
dies hi ha unes pasteles que fastigue¬
gen, i la gent hi rellisca i s'enfanga fins
a genoll. I per agreujar i fer encara
aquell tros més intransitable dues ca¬
nals centenàries ben visibles entrant a
mà esquerra llencen sarcàstics dolls de
aigua damunt de! pobre transeünt, i
allavors venen les malediccions men¬
tals i les protestes verbals i individuals
de lès pobres víctimes, que a vegades
es perden estèrils per aquells contorns,





En l'amplsació del Consell de Minis¬
tres celebrat ahir el Govern acordà es¬
tar previngui per si calia declarar l'es¬
tat de guerra en t quelles poblacions on
el moviment revolucionari es pugui
agudifz*r.
També es tractà de suspendre les ga¬
ranties constitucionals, encara que, de
moment, no serà posada a la pràctica
cap d'aquestes mesures, puix que la re¬
volta anarquista es considera totalment
avortada.
Seran sostretes dels jurats les causes
per als delictes revolucionaris, i així
mateix, s'acordà, en principi, que la
majoria dels encartais pets últims suc¬
cessos seran jutjats en Consell de Guer¬
ra sumaríssim.
ELS ESPORTS
Una guia útil i práctica
per al bon esportiu
"Anuaria Deportivo A cevedo"
L'intel·ligent periodista esportiu Ro¬
man S. de Acevedo, més conegut enca¬
ra arreu pel pseudònim de «P^piío Pe¬
dal» s'ha proposat publicar una sèrie
d'estadístiques esportives, el primer
volum de les quals ja hem tingut el
gust d'admirar i ens hem'donat perfec¬
te compte de l'utilitat que té per a l'es¬
criptor esportiu i esportius de totes les
especialitats, essent una bona guia pràc¬
tica confeccionada amb informes i da¬
des oficials de lots els organismes fede¬
ratius del món i tractades per les més
prestigioses personalifaís i cronistes de
Espanys. Sota la direcció de «Pepito
Pedal», 6 redactors i més de 70 coMa-
boradors han escrit l'origen, història i
progressos del «rècord» mundial a tra¬
vés d'Espanya, resultant ésser un verta¬
der arxiu documentat per a ]'esporÜu^
car hi són tractats tols els esports me¬
cànics i atlètics des de la seva institució
oficial als nostres dies, o sien: Aeronàu¬
tica, Atletisme, Automobilisme, Bss-
quelbol, Billar, Bolos, Boxa, Ciclisme,
Esports de Muntanya (Alpinisme, Mun¬
tanyisme i Neu), Futbol, Gs'gos, Gim-
nàsia (Pesosi Halteras), Hipisme, Lswn-
Tennis, Lluita, Motociclisme, Moíonàu-
tica. Natació, Rem, Rugby, Tir i Vela.
Tot plegat forma un volum de 192 pà¬
gines en tes quals és de remarcar un
lloable pròleg de Josep Maria de Cos-
sío, que dedica merescudament a! di¬
rector Roman S. de Acevedo.
Aquest llibre, de moll acurada pre¬
sentació, conté uns 90 clixés dels nos¬
tres més destacats esportius, essent él
2 DÍARI DE MATARÓ
EL SENYOR
Joan Espiell i
morí el dia 7 del correíit, a l'edat de 48 anys, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: germanes, Anna i Dolors; cunyat, Trinitat Crúzate i Grenzner; tia, nebots, cosins, família
tota i la casa Joan Espiell, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin
a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà demà dijous, dia 12, a les
DEU, en la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Mataró, 11 de gener de 1933
seu co3t el de tres pessetes, poden?-8e
sdquirir a qualsevol quiosc «Catalonia
S. A.» o bé al distribuïdor general per
a Espanya, Ronda de Sant Pere, 3, Bar¬
celona (Tel. núm. 124-56). Es de reco-
menar a tols els esportius, puix no se'n
penediran i podran ■ onírolar íoïs els
«rècords» i resultats, noms i cognoms,
campionats i torneigs, etc. Un tractat de
aquesta mena feia molta faits i per això
felicitem fraternaiment a Acevedo «Pe¬






lluro (segon equip), 6
Aquest partit jugat diumenge a la tar¬
da, va començar amb caires de bon
futbol i per la tasca deñcient de l'àrbi-
fre senyor Navas (jugador de l'Iluro),
acabà en un partit dolentíssim.
La primera part finí amb el resultat
de 1 a C favorable a l'Iluro, entrat per
Tena.
A la segona part ja no es veié joc de
cap mena, car l'àrbitre es mostrà par¬
cial a iiluro i fruit d'això foren marcats
cinc gols f n còrners inexistents i mans
i orsais declaradíssims. Fins s'atreví a
insultar un jugador perquè li cridà l'or¬
dre i concedir un penal, que Diaz va
deturar bé. D'aquesta forma cal fer
constar la derrota de la Penya Interro¬
gant en partit revenja contra l'Iluro, es¬
sent batuda en el primer partit per no¬
més 1 a 0.
El gol de la Penya fou marcat per
Soler.
L'Iluro presentà a Güell, Carbonell,
Toll, Espel, Villar, Ramon, Martínez,
Pérez, Planas, Terra i Euras.
La Penya es formà amb Diaz, Navar¬
ro, Pià, Rimblas, CasSeüsaguer, René,
So'er, Pradera, Ramos, Masuet j Buri-
Wo.—Ritiafar.




Espanyol. . . 7
Madrid ... 7
Atlètic Bilbao . 7
Barcelona . . 7
Betis de Sevilla 7
Arenes ... 7
Donòííia . . 7
València ... 7
R. Santander . 7
D. Alavés . . 7
(3 ® divisió
Sabadell... 8
Badalona. . . 8
Sans .... 8
Palafrugell . . 8
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Ai taller de niquelat, bronzejat i
platej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬




per a la sessió de demà
Formació Allistament; Acta; Factures;
Jornals; Instàncies; Recaptació arbitris
1932; Altes i baixes habitants; Renúncia
i concessió taules carn; Aparell ortopè¬
dic; Invitació Casal Barcelonista; Liqui¬
dació p!Ú3 vàlua; Abono Cap Guàrdia
Municipal; Adquisició material arbitris;
Permisos: Batlle, Brullet, Puig, Sagrada
Família i Gamillo; Arrendament aigua;






Sí voleu un equip ben fet














i Observatori Meteorològic de les
I Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaisa)
i Observacions del dia 11 de gener 1033
I Hores d'observació: B matí - 4 tarda
Altura liegida: 764 7—762'
'í Temperatura: 10 4—11 3
Alt, reduïda: 763 7—760 9
j Termômsîre sec: 6 5-108







Velocitat ecjiLv 0 9
Âziemômsuret 833
Rcaorreftst: 224





Stilal dsi «el» S, ~ MT.
ú» l8 mar 1 — 1
L'ebaervador L. M.
A benefici dels damnificats per les
¡ inundscions de Girona prepara el chor
j Harmonia Malaronesa, amb la coope¬
ració del chor Furo, una interessant fes¬
ta literario-musical per al pròxim dis¬
sabte dia 14.
Amb la fi de completar els acords
adoptats per l'Ajuntament referents al
suministre de medicines als socorreguts
per la Beneficència municipal, s'ha
acordat que els volants que fins ara
I s'han concedit 0 que en el successiu es
i lliurin, tindran tan sols validesa per tot
I el dia últim de cfda mes, i en conse
! qüència hauran d'expedir-se'n de nous
I el dia primer de cada mes, i a to a per-
, sona auxiliada per la Beneficència mu¬
nicipal que no es proveeixi de medici-
> nes en la farmàcia de torn, li serà reti-
i rada l'assistència benéfico municipal.
Secció fínanciem
CofltKKcloaa de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pe! corredor de Comerç de
aquesta plaça. M. Vallmaior—Moles, IF
BOmA
DIVISES ESTKAHOERiS
8trsi.ni!5s trep. . . . , 47 75
Beiçoas ar . . T69 80
est . , . . , 41'05
Lires. ..... . , 6280
Prsiaies Baisses . . . , . 236*10
Dòitrs ......
Pesos arieatii». . . 3'16




Amortitzable . . . . 0000
Id. 8»/s. . . . . 89'25
Pard . . 43'20
F. C. Transversal. , .
Montserrat .... 39 50




Docs....... • . •|9'50
Sucrera ord
Alaaant ...... . . 32 30
Tramvies ordinaris . . 32 85
Ps'roUs......
Bona or. . 20800
La Junta del Montepiús "La Alianza Mataronense", ea complau
en assaheníar als seus associais i ai púbiic en générai, que durant ei
present mes de gener i per tot ei mes de febrer venidor, i'esmentat
Conseii Directiu, ha tingut a bé donar un Jubiieu peis que desitgin
ingressar socis, no havent d'abonar, per tant, ies 5 pessetes d'entrada.




METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialieía en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
,1
Fermi Galan. núm. 417, 2.n (davant del Clavé Palace)
MATÁPÓ
Dies i hores de visita; Dijous de 9 a í ¡ de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
DIARI DE MATARÓ 3
Noticies de darrera, liora
InformAClô de rAgêncIa Pebre per conferencies lelelòniques
Barcelona
3^03 tarda
La situacíó a Barcelona
La «Solí» denunciada
Ha estat denunciada l'edició de Soli¬
daridad Obrera 'd'avui per injúries a
les autoritats.
Noves troballes de bombes,
urmes i municions
Segueix, com els dies anteriors, tro¬
bant se més bombes, armes i muni¬
cions.
Les troballes practicades avui al mati
aón les següents:
Al barri de la Salut, un paquet amb
bombes.
En un camp de prop de l'Hospital
de Sant Pau, una caixa amb 30 bombes.
En un solar del cairer de Córcega,
■una caixa amb 50 bombes.
Ai carrer d'Atauiio, 3 bombes i un
revòlver carregat.
Al carrer d-. Csvedo, 1 bomba.
Al carrer de Marian Aguiló, armes
cartes i municions.
Al Sindicat Únic de Terrassa, bom¬
bes, dinamita i armes curtes.
Al Sindicat de l'Indústria Ferroviària,
armes. En aquest local hi ha estat prac¬
ticada una detenció.
I en una fàbrica de pedra ariiñcial
s'hi han trobat armes i municions.
Continuen les precaucions
Avui han continuat les precaucions
prestant-se vigilància en els centres ofi¬
cials, cases de Banca i centrals elèctri¬
ques i de Telègrafs i Telèfons.
En tot avui no ha ocorregut el més
petit incident, havent-hi tranquil·litat.
Enterrament dels cadàvers
^e tres victimes
Aquest matí s'ha efectuat l'enterra¬
ment del cadàver del practicant de far¬
màcia, Joan Batalla que motí en el tiro¬
teig ocorregut diumenge passat davant
de la Direcció de Policia.
A migdia ha tingut lloc el trasllat,
des de I Hospital Militar al Cementiri,
dels cadàvers del guarda de Seguretat
Josep Masssgué i del mosso d'Esqua¬
dra Francesc Centelles.
Han presidit la manifestació de dol
iotes les autoritats, assistint hi una gran
gernació.
£1 Sindicat de Llum i Força
vol acatar la Llei
Avui ha estat al Qovern civil una co¬
missió del Sindicst de Llum i Força
per a notificar que havien determinat
actuar dintre la legalitat i posar-se sota
la tlei i discutir serenament les bases
de treball que presentaven, negant ade-





LONDRES, 11,—De Pckin li diuen
al «Daily Express»:
«L'oferiment fet a les autoritats xine¬
ses i japoneses, de començar les nego¬
ciacions a bord d'un vaixell britànic fins
ara no han estat acceptades per cap de
les dues parts. Mentrestant els avions
japonesos continuen fent prova d'una
gran activitat al llarg de la frontera de
Jehol.
També se senyalen moviments de tro¬
pes japoneses. 70 camions transporten
material de guerra des de Mukden a
Xinh Xow. Els xinesos estan absoluta¬
ment persuadils de l'invasió de la pro¬
víncia del Jehol pels japonesos.
A Pékin els habitants de posició en
vaeixen les oficines de les companyies
d'assegurança per ta! de cobrir-se dels
riscs de guerra que ja es considera ine¬
vitable, però les companyies demanen
condicions exhorbitanis.
S'espera amb gran interès l'enfrevista
entre Xang Sueh Liang i Xiang Kai Sek
de la qual hom creu que en sortirà l'or¬
dre de mobilització de to es les forces
xineses disponibles.
TOKIO, 11. — Oficialment s'anuncia
que e! cap soviè ic de la regió de l·Iian
s'ha nega! a lliurar a les autoritats mili¬
tars del Manxu Kuo al general Ti Tu,
que amb els seus 10.000 soldats xine¬
sos es refugià en territori soviètic.
Suïcidi de la filla de Trotzky
BERLIN, II.—La filla de Trotzky s'ha
suïcidat a conseqüència de l'ordre de
expulsió que les autoritats prussianes
havien dictat contra d'ella.
ESTAMBUL, IL—Trotzky està serio¬
sament malalt des de fa vuit dies i de¬
gut al seu estat de salut es tracta de que
vagi a visitar-lo un especialista de Vie¬
na.
Els desordres polítics a l'Argentina
BUENOS AIRES, ll.-Per ordre del
President de la República, el Congrés
ha suspès les seve.s sessiona i estarà
tancat mentre durin els actuals desor¬
dres polides. La censura ha estat esta¬
blerta en tot el país i per a les comuni¬
cacions amb l'estranger.
Stalin i el pla quinquennal
MOSCOU, II.—En l'exposició que
feu Statin en l'assemblea plenària del
Comitè Central del Partit comunista de
la U. R. S. S. s'ocupà preferentment
dels resultats del pla quinquennal que
havia estat aculiit per la premsa burge¬
sa amb burles, però que ara s'ha pogut
comprovar els seus positius resultats
per a que el món es divideixi en dues
parts. En els püï^os capitalistes s'està
incubant la revolució proletària 1 per
això la burgesia voldria poder presen¬
tar el fracàs del pla quinquennal com
un nou argument anú revolucionan.
A continuació Stalin passà revista
ais problemes essencials del pla quin-
quenanl, afirmant que el programa ini¬
cial s'ha complert tres veg des. Es pre¬
cís ara consolidar els «kolkoses» extir¬
pant dels mateixos als sabotejadors. Per
a això és necessari reforçar encara la
dictadura proletària perquè el setge ca¬
pitalista està molt lluny d'haver estat
destruït. Es precís posar fi d'una mane¬
ra ràpida amb els últims quadres anti¬
revolucionaris, trolzkistes i demés.
Violent incendi a la fortalesa
de l'illa de MacelHot
HELEINQFORDS, 11.—Ha esclatat
un violent incendi a la fortalesa de la
illa Macelliot, situada a l'extrem de l'ar¬
xipèlag, a uns 25 quilòmetres a l'Est
de la capital. Han quedat destruïdes
cinc casernes, tement-se que el foc es
propagui de més a més a d'altres edifi¬
cis. S'ignora si hi han víctimes, perquè







La tranquil·litat i normalitat és abso¬
luta. Han continuat les precaucions tant
a la capital com a la província, però
amb menys ostentació que ahir.
Una disposició
del ministeri de la Guerra
Una disposició del ministeri de la
Guerra ordena qne d'ara endavant els
sub-oQcials, sergents i tropes quan no
estiguin en servei, surtin sense arma i
només amb el correaige.
La situació a València i província
VALÈNCIA.—A conseqüència dels
fets d'aquests dies han estat practicades
128 detencions. 37 dels considerats com
els principals promotors de l'ocorregut
han estat traslladats a San Miguel de los
Reyes.
Anit passada i per a donar descans a
la guàrdia civil i forces d'assalt, als bar¬
ris marítims prestaren servei de vigi¬
lància les forces de carrabiners.
La U. O. T. ha publicat un manifest
de protesta pels fets i donant l'alerta
als obrers que no es deixin enganyar
per aquests falsos apòstols del sindica¬
lisme.
Els majors contribuents de Bugarra
han telegrafiat al governador que el po¬
ble en massa va aclamar la guàrdia ci¬
vil en ésser detingut l'alcalde, principal
autor de totes les malifetes ocorregu¬
des alií.
Al poble de Beniope han demanat
reforços en vista de l'agitacid que s'hi
observava. També s'ha disposat que la
guàrdia civil vigili constantment els po¬
bles de Requiena, Buñol i Utíel on s'ha
observat una certa agitació. Al Port de
Ssgunto la normalitat durant el . dia
d'ahir fou absoluta i es treballà arreu.
Però al vespre i degut a haver arribat
alguns agitadors calgué adoptar extra-
o dinàries precaucions.
A Sevilla la situació
està dominada totalment
SEVILLA.—El governador creu que
en el tiroteig de la Macerna entre extre¬
mistes i guàrdies d'assalt, per força al¬
guns dels revoltosos degueren ésser fe¬
rits, si bé no s'han presentat a les cases
de socors. A la Puerta Arenal, fou de¬
tingut un portuguès extremista conegut
que volia agredir la força pública.
L'escorcoll practicat als tallers col-
lectius de la C. N. T., sembla que ha
donat molt bon resultat per la docu¬
mentació incautada. Parlant de l'actitud
adoptada pel Qovern de declarar l'es¬
tat de guerra allà on convingui, digué
el governador que a Sevilla no caldrà,
perquè la situació està dominada total¬




En alguns pobles la guàrdia civil ha
practicat algunes detencions d'afilials a
la C. N.T. ocupant-los fulles sedicioses.
La política
Una baixa en la Junta
d'Acció Popular
El senyor Goicoechea ha telegrafiat a
Gil Robles, la seva dimissió del càrrec
que ocupava en la Junta d'Acció Po¬
pular.
La Rifa
Primer premi, 300.000 pessetes, nú¬
mero 28.773, Barcelona-Salamanca.
Segon premi, 125.000 pessetes, nú«»
mero 18.635, Barcelona-Madrid.
Tercer premi, 100.000 pessetes, nû«
mero 17.119, Barcelona-Madrid.
Quart premi, 50.000 pessetes, núme¬
ro 9.657, Barcelona.
Premiats amb 6.000 pessetes: núme¬
ros 16.381, 16.128, 2.152, 17 257, 2.000,
2.953, 3.525, 20 639, 21.799, 23.979,
4.784, 27.181, 17.918, 3.633, 24.637.
5,15 tarda
Les visites del cap ;del Govern
El senyor Azaña ha rebut en el mi¬
nisteri de la Guerra la visita de nom¬
brosos generals, caps i oficials, del Di¬
rector general de Comunicacions i de
l'ambaixador d'Espanya a Lisboa se¬
nyor Rocha.
Fracàs de la vaga de Sevilla
Segons notícies que han estat facili¬
tades a Governació, la vaga general de»
cretada pel Sindicat de Sevilla pot do¬
nar-se per fraeaasada.
Aquest matí han entrat al treball la
majoria dels obrers.
El governador de Sevilla ha ordenat
la clausura dels Sindicats d'Alcalà Gua-
daira.
La situació a València
A la capital la situació ha millorat, la
major part dels oficis han reprès el tre¬
ball, únicament continuen la vaga els
que tenien conflictes plantejats.
En els pobles continuen els extremis¬
tes els intents de perturbació que són,
ràpidament reprimits per la força pú¬
blica.
A Benicarló han estat posades dues
bombes en la via del ferrocarril; sorto¬
sament no ha produït desgràcies. A
Carles h^n estat detinguts tres indivi¬
dus que portaven 30 bombes. A Re¬
quena ha fet explosió una bomba, que
no ha fet desgràcies i han estat tallades
les línies telefòniques.
La situació a la província de Càdiç
Pot donar-se per fracassada la vaga
a la capital.
A San Fernando alguns Sindicats han
declarat la vaga.
A Medinasidònia van ésser tallades
les línies telefòniques. El governador
va enviar dos operaris de la Compa¬
nyia a reparar-Ies.
En detenir uns carrabiners, que pres¬
taven servei de vigilància en la carrete¬
ra, l'automòbil en el qual anaven els
operaris, van ésser tirotejats per un
grup; els carrabiners repel liren l'agres¬
sió.
Han estat enviades forces de la guàr¬
dia civil a Xereç, per a reduir alguns
grups de camperols que es dediquen a.
cometre malifetes per les cascs de
camp.
La qüestió dels lloguers
Una comissió de propietaris ha visi¬
tat al ministre de Governació per a par¬
lar de la qüestió dels lloguers.
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feres . . . 72 111 99 87 65
Solters amb ví¬
dues . . . 5 2 2 7 5
Vidus amb sol¬
teres . . . 6 8 4 -9 6
Vidus amb ví¬
dues : . . 5 4 3 5 4
Tolals. . . 88 125 108 108 80
Augment parro¬
quial . . . 52 31 25 6 28
Sant Josep
Bateigs
Nois .... 127 126 102 114 119
Noies.... 103 119 132 128 112
Totals. . . 230 245 234 242 231
Defuncions
Homes . . . 47 71 66 74 64
Done?, . . . 89 90 79 83 82
Nois .... 12 15 19 12 12
Noies.... 14 13 20 17 16
Totals. . . 162 189 184 186 Î74
Casaments
Solters amb sol¬
teres . . . 88 119 136 113 91
Solters amb ví¬
dues . . . 2 3 I 2 2
Vidus amb sol¬
teres . . , 4 7 6 2 6
Vidus amb ví¬
dues . . . 3 7 2 1 I
Totals. . . 97 136 145 118 100
Augment parro¬
quial . . . 68 56 50 56
Sant Hospital
Defuncions
Homes . . . 31 24 30 28 37
Dones. . . . 22 23 23 24 25
Pàrvuls . . . 4 2 2 ! 1
Totals. . . 57 49 55 53 63
Moviment de població
Registre civil
Naixements. . 500 511 470 443 458
Defuncions. . 443 458 451 426 451
Casaments . . 190 251 220 196 169
Avortaments . 29 22 32 22 31
Augmet de po¬
blació . . . 57 53 19 17 7
1932 1931 1930 1929 192^
. 118 126 114 ICS tí5
. 107 106 114 80 11^
. 225 232 227 188 234
, 173 201 202 182 2C6
Han sortit més de 300 vistes estereo!
còpiques RELLEV i cada mes s'en
reparteixen als subscriptors 30 de nove
DETALLS
IMPIMIimil - lUMEBIII
Barcelona, 13 Riera, 48
Anuncis Oficials
.




Essent necessari canviar de local al¬
gunes escoles públiques d'aquesta ciu¬
tat ciutat, els propietaris que.;¿tinguin
finques o locals per arrendar, poden
fer propostes a aquest Consell Local de
1." Ensenyança, precisant solament que
els locals que es proposin es trobin si¬
tuats en els districtes l.er, 2.on i 3.er, o
en les seves immediacions.
Les propostes es presentaran per es¬
crit, senyalant el preu d'arrendament,
en el Negociat de Cultura de l'Ajunta¬
ment (Cases Consistorials, 2.on pis),
durant les hores d'oficina i fins el dia
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecres: Revista
Paramount sonora; la grandiosa opere¬
ta parlada i cantada per Anna Bella i
jean Murat, «Paris Mediierráneo>; .la
preciosa opereta sonora per Noncy
Carroll i Fredric March, «E! àngel de
la noche», i la de dibuixos sonors «Ve-
te y déjame dormir».
. Cinema Modern
Programa sonor per a demà dijous:
l'opereta cinematogràfica «Valses de
antaño»; la msgrínca producció Metro
Qo'wyn, «La Pecadora»; la xistosa cin¬
ta còmica parlad», en dues parts, «El
vaquero» i «Diario Metro».
Llegiu el
DIARI DE MATARÓ
Si pateix de l'estómac, és perquè vol, prengui
D i g e s a n
i se'n convencerà
31 d'aquest mes. De venda: Farmàcia Benet Fifé, R. Mendizàbal, 36, Mataró, i Casa Segalà, Central
Mataró, 9 de gener de 1933.—Pel d'Específics Pelai, Farmàcies de La Creu i de S. Vilaseca, Princesa, 39, Barcelona.
Consell Local de 1." Ensenyança de Ma-
taró.^EI President, Artur Puigvert.
Notes Religioses
Dijous: Sants Arcadi i Alfred, abat
del Cister.
QUARANTA HORES
Demà continuaran » Sant Josep en
sufragi de D.^ Miquela Basí de Sister-
nes i del seu fill Ernest de Sistemes i
Basí; a dos quarts de 7 del matí, expo¬
sició de Nostramo; a les 9, missa so¬
lemne de Quaranta Hores; vespre, a
dos quarts de vuit, trisagi, Completes
alternades amb el poble, benedicció i
reserva.
Basülea parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja ho.ra, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Ai malí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
on quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim i novenes a les Santes i Reis.
Demà, a Ies 7 del vespre. Hora San-
la.
Parròquia de Sani Joan i Sani iosiqf.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves-
pré, a un quart de 8, si altra funció no








Basta que señale V. con la aguja del auto-
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 de triple clreullo.
tleve vAlvutaa •x-ponenciaIes.(vapÍ8bie-inu y pen¬
todo ~ selector automático de estaciones —
control de volumen automático y eliminador aoto-
máKco de roldes control de tono» — fustbW
termo-automático de seguridad • altavoz diñé*
mico de magneto permanente — Caja de Bakellio
de insuperable presentaciórv
Para corriente alterna y continua de
90 a 260 V.
El Único receptor de su catégorie
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A'NUESTROS AGENTES OFICIALES
ilFTEliPUNiCill
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
